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Serta •ueritorei o no ROS á la G*ítt* todos 
íxi» pHeWoi del Archipiélugo erigidoi d; Tilín en to 
psgssdo sa imposte loi qne paedan, j supliendo 
pan loa deaáa IOJ toados de !«• respectiva 
de x é da SáHurntet de f S é * ) 
Se declara texto oficial, y autentico el de lai 
disposiciones oficíale», cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaeeía de Manila, por tanto ser*» 
obligatorias en su cumplimiento» 
'» !. (Stiperisr Dtcrtto d* *o d* Feirero de t86 i . ) j . 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicie de la F l a s a para el dia 20 de Agosto 
de 1896. 
Parada: Artillería y núm. 70.—Jefe de día, Sr. 
eniente Coronel del 70, D. Eustaquio Ripoll Marti-
e;.-Io)a^ioarift: otro del Batallón de Ingenieros Don 
Mé Gronz&lez Alverdí.—Hospital y Provisiones: Ar -
ilería, 4.o Capitán.—Vigilancia de á pié: núm, 70, 
o Teniente.—Vigilancia de clases: Caballetía. Mú-
¡ea en ia Loneta Artiüetía. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
iror, José E . de Míchelena. 
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COMANDANCIA MILITAR D E MARINA 
D E L A P R O V I N C I A D B M A N I L A . 
El Alcalde de Mar de M»!abon ha dado conocí-
¡iento á esta Dependencia el hallatgo de cuatro 
km de madera depositadas en sa poder, cuyas 
ímecsicnes y ciases de les míEmaa se detailan á 
lontiD nación: 
1 De Anobin de 8 1\% varas de largo por un 
ílmo y tres puntos de grueso. 
1 De Ipil de 9 varts de largo un palmo y cuatro 
|snto8 de grueso. 
1 De id. 7 id. de id. con 2 i d . de id. 
I De Lauarg de 8 id. por 2 1|2 id. de id. 
Lo que se anuncia para conocimiento del que se 
'fia con derecho á las referidas piezas puedan re-
Narlo, justificando en debida forma ante esta 
^pendencia en horas hábiles de oficina y durante 
pUzo de diez dias á contar de ia fecha en que 
¡^ ar unció aparezca en la Gaceta oficial, de esta 
'calidad, debiendo entendeise que paeado aquel se 
cederá con arreglo á !as dlsposicioms vigentes, 
i a, 13 de Agosto de 1896.—-Joaquín M.a 
En !os días 28, 29 y 31 del que cursa, se verl-
iiáD.€D eíta Dependencia exámenes de Pilotes de 
Marina Mercante píévia las foimaiidades ifñala-
finias disposiciones vigentes, debiendo dirgir á 
autoridad las solicitudes de los aspirantes á di-
II P'aza. 
| qoe te anuncia para general conocimiento. 
mla. 17 de Agoeto óe l896.~Jo8quin M.a 
o f i c i . 
^TENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
hit» r^ecc^n de Impuestos Indirectos. 
el a. pendencia generai en acuerdo de fecha 10 
e SeJ- ^a ^eD^0 ^ bien disponer que el dia 16 
a U}iatíp íeinbre próximo, á las diez en panto de su 
¡ M de ceIebre aDíe ,a JaDía de Reales Almone-
i" ü lQb™ Capital y ía Saba^terna de Nueva Ecija, 
V 11 ,rien- P^'*08 y simultánea, para contratar por 
^nfión0^ 'erv^c'0 e^ ft^^o^P 0^8 fumaderos 
UD mil ^ic^a provincia, sobre el tipo de treinta 
Ntita euatrocientos noventa y dos pesos cin-
Nente ímc8 (pf8 31-49250) en progresión as-
,(:'ciifs ^ Con 8Ujec'6n estricta al pliego de con-
caerte en la Gaceta de eala Capital h ú -
mero 219 correspondiente al dia 18 de Agosto del 
presente año. 
M a D Í l 8 . 1 3 d e Agosto de 1896.—El Subintendente. 
-=P. S., Ferrer. 
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TRIBUNAL MUNICIP AL D E TABACO 
P R O V I N C I A D E A L B A Y . 
E l Sr. Gobernador Civil de esta provincia se ha 
servido disponer que se saque de nuevo á subasta 
pública la contratación del arbitrio de matanza y 
limpieza de reses de esta localidad desde el tipo 
de 432 pesos anuales ó sean 1296 pesos el trienio 
con sujeción á lo estiblecido en el p'iego de condi-
ciones que fué publicado en la Gaceta de Manila, 
del dia 29 de Diciembre del año próximo pasado. 
E l acto se celebrará en el Tribunal de este pue» 
b'o ante Ja Junta de Almonedas, el dia 15 de Sep-
tiembre próximo venidero á las dkz de su mañana* 
Tabaco 12 de Agesto de 1896—Ei Capitán Mani-
cipal, Agustín Zamora. 
E l Sr. Gobernador Civil de esta provincia se ha 
servido disponer que se saque de nuevo á subasta 
pública la contratación del arbitrio de mercado de 
esta localidad desda el tipo de 324 pesos anoalet 
ó sean 962 pesos el trienio con sujeción á lo esta-
blecido en el pliego de condiciones que fué publi-
cado en ia Gaceta de Manila, del dia 28 de Di -
ciembre del año próximo pasado. 
E l acto se celebrará en el Tribunal de este pue-
blo ante la Junta de Almonedas, el dia 15 de Sep-
tiembre próximo venidero á las diez de so mañana. 
Tabaco 12 de Agosto de 1896.—El Capitán Muni-
cipal, Agustín Zamora. 
TRIBUNAL MUNICIPAL D E GUINOBATAN 
P R O V I N C I A D E A L B A Y . 
El Sr. Cobernador Civil de esta provincia se ha 
servido disponer que se saque de nuevo á subasta 
pública la contratación dtl arbitrio de mercado de 
esta localidad desde el tipo da 1200 peso» anuales 
ó sean 3600 peses el trienio con sujeción é lo esta-
blecido en el pliego de condiciones que fué publi-
cado en la Gaceta de Manila, del 10 de Julio úl-
timo. 
E l acto se celebrará en el Tribunal de este pue-
blo ante la Junta de A'monedas el dia 15 de Sep-
tiembre próximo venidero á las diez de su mañana. 
Guinobatan 12 de Agoito de 1896.—El Capitán 
Municipal, Clriio Jansian. 
E l Comandante encargado del despacho del Bata-
llón Disciplinario, 
Hace saber: Que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. «Japitan General del Distrito, se convoca 
á una pública licitación que tendrá lugar en el 
local que ocupan las oficinas del Batallón sita ea 
ia calle de Herran núm. 15 é los tres dias del en 
que este anuncio se halla inserto en la Gaceta de 
Manila, á las diez de la mañana al objeto de con-
tratar la adquisición de ocho cornetas de guerra re-
glamentarias, con tus correspondientes cordones» 
maooplias, ganchos y fundas al precio de diez y 
ocho pesos una, ante la Junta económica de dicho 
Batallón y bajo mi Presidencia con sujeción al pliega 
de condiciones que se halla de manifiesto en las 
oficinas del mismo de nueve á once de la mañana. 
Para tomar parte en dicha licitación los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida 
sus proposiciones en pliegos cerrados, y ajustado» 
al modelo que se expresa al pió de este anuncio 
acompañados de ía garantía correspondiente y del 
documento que acredite su aptitud legal para con-
tratar y su persona'idad con la cédula personal. 
Manila, 10 de Agosto de 1896,—Julio Galud. 
MODELO DB PROPOSICION 
Don F . de T. vecino de. , . . enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar cornetas de 
guerra reglamentarias, con sus cordones manoplas, 
ganchos y fundas, se compromete á hacer dicho 
servicio con la rebaja de un . . . por ciento sobre 
su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito, exigido como 
garantía en la condición tercera del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
T£9 . 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
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Números premiados en el 8 ° sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 18 de Agosto de 1896 
N.s prs. P.s 
Decena 
20 IOO 
37 1 ° ° 
44 IOO 
59 i o o 
€7 100 
Centén i 
117 
z 26 
140 
141 
207 
212 
219 
239 
265 
289 
290 
343 
3 8 i 
397 
441 
605 
6x6 
631 
704 
719 
722 
745 
748 
784 
802 
811 
819 
834 
849 
885 
886 
923 
959 
965 
978 
Mil 
1003 
1004 
1037 
1066 
1071 
1107 
1138 
1158 
1190 
1202 
1215 
1234 
1238 
1242 
1247 
1255 
1288 
1290 
1335 
1353 
1415 
1438 
1542 
1572 
1638 
1665 
1676 
1711 
1782 
1792 
1817 
1825 
I 9 í 3 
1953 
1907 
1985 
« 9 9 8 
100 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
101 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
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IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
190 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
250 
IOO 
IDO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
Dos mil 
2040 IOO 
2168 
2181 
2203 
2215 
2229 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
N.s pr.s P.s 
2271 
2272 
2322 
2332 
24(2 
243» 
2568 
2591 
2613 
2636 
2672 
2674 
2689 
2714 
2809 
2862 
2948 
2979 
2993 
2996 
Tres 
3008 
3039 
3059 
3077 
3124 
3149 
3219 
3239 
3246 
3247 
3295 
3298 
3330 
3374 
3399 
3454 
3467 
3539 
3558 
3578 
359» 
3602 
3627 
3658 
3678 
3709 
3733 
3748 
3752 
3769 
3794 
3854 
3879 
3 9 ^ 
3919 
3961 
3980 
3992 
100 
IOO 
loo 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
IOD 
mil 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
250 
loo 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
Cuoíro mil. 
4081 
40 i2 
4108 
4123 
4201 
4212 
4224 
4225 
4237 
4334 
4372 
4412 
4439 
4444 
4468 
4486 
4536 
4550 
4579 
4591 
4600 
4616 
4627 
4643 
4698 
4 7 " 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
i o o 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
N.s prs. P s 
4725 
4741 
4750 
4778 
4800 
4807 
4824 
4849 
49 9 
Cinco 
S047 
5056 
5061 
5126 
5^72 
5279 
5325 
5346 
5353 
5356 
5433 
S463 
5469 
5482 
5515 
5534 
5549 
5584 
5595 
5609 
5656 
5674 
57o8 
5758 
5782 
58i5 
5838 
5850 
5851 
5869 
5968 
5971 
Sñs 
6001 
6044 
6060 
6102 
6105 
6116 
6129 
6151 
6169 
6197 
6200 
6221 
6259 
6308 
6399 
6410 
6425 
6429 
6456 
6458 
6462 
6491 
6502 
6506 
6513 
6526 
6552 
6608 
6643 
6661 
6680 
6693 
6729 
6731 
6740 
6756 
6765 
6767 
6815 
6833 
6866 
6938 
6954 
6991 
6999 
100 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
100 
i c o 
100 
100 
mil. 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
I C O 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
m i l 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l e o 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
IOO 
103 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
IOO 
N.s pr.s P.s 
Siete mil 
7051 100 
7061 IOO 
7098 IOO 
7182 a) 2000 
7183 50.000 
7184 (a) 2000 
7255 1000 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
250 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
1000 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
100 
loo 
IOO 
100 
IOO 
100 
500 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
7282 
7305 
7332 
7341 
7350 
7366 
7388 
7389 
7420 
7438 
7445 
7474 
7495 
7526 
7529 
7541 
754* 
7598 
7622 
7663 
7682 
7698 
778o 
7787 
7794 
7795 
7817 
7831 
7924 
7945 
7946 
795i 
7958 
7989 
Ocho mil 
8011 
8014 
8030 
8048 
8129 
8142 
8i55 
8173 
8230 
8242 
8332 
8340 
8354 
8389 
8397 
8422 
8427 
8489 
8501 
8569 
8580 
8630 
8637 
8678 
8724 
8725 
8752 
8788 
8796 
8798 
S852 
8870 
8915 
8917 
8940 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
100 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
100 
100 
500 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
Ns. prs. P.s 
9130 
9177 
9192 
9240 
9248 
9254 
9278 
9298 
9300 
9331 
9345 
9361 
9379 
9392 
9404 
9416 
9426 
943o 
9432 
9434 
9440 
9455 
9458 
9461 
9483 
9551 
9579 
9596 
9606 
9608 
9651 
9666 
9689 
9706 
9718 
9734 
9760 
9763 
9765 
9782 
9826 
9832 
9838 
9902 
9957 
9973 
9998 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
1000 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
l o o 
i o o 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
Diez mil 
Nueve mil 
9009 
9034 
9036 
9059 
7067 
9127 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
10053 
10060 
10135 
10147 
10167 
10207 
10235 
10260 
10308 
10316 
10319 
10320 
10321 
10554 
10555 
10556 
10583 
10609 
10620 
10672 
10720 
10734 
10744 
10745 
I o 7 8 5 
10S06 
10807 
10836 
10846 
10929 
10949 
10951 
10961 
10968 
10974 
100 
l o o 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
l o o 
IOO 
loo 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
100 
l o o 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 
N.s prs. P s 
11034 
U054 
11085 
11088 
I I 122 
11133 
11162 
11166 
11203 
11205 
11218 
I I 2 2 2 
11245 
11261 
11262 
11287 
11289 
11318 
11350 
11362 
11378 
11384 
"399 
11424 
"431 
"453 
"493 
" 5 5 2 
11640 
" 6 8 3 
11728 
11767 
11817 
" 8 8 5 
11896 
" 9 4 4 
11989 
Doce mil 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
250 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
l o o 
l o o 
250 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
500 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
100 
250 
N.s Prs. P.s 
2016 
2028 
2083 
2085 
2122 
2124 
2132 
2172 
2227 
2279 
2294 
2295 
2298 
2347 
2434 
2582 
249I 
2675 
2688 
2692 
2713 
28l6 
2874 
2944 
2977 
2982 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
l o o 
500 
IOO 
Trece mil. 
Once mil 
13109 
i 3 " 8 
13121 
13127 
13182 
13183 
13184 
13226 
13252 
13253 
13282 
13284 
13291 
13299 
I3331 
13337 
133^6 
13378 
13390 
13404 
13493 
100 
IOO 
IOO 
IDO 
(a) 500 
10.000 
(a) 500 
250 
l o o 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
103 
500 
13503 
13522 
^ 5 3 3 
13566 
13592 
13600 
13624 
13627 
I36S3 
13802 
13814 
13815 
13816 
13833 
13847 
13867 
13883 
13916 
13922 
^ 9 5 4 
^957 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
IOO 
IOO 
I O O 
100 
IOO 
100 
IOO 
C a t o i c e m ü . 
14004 
14025 
14030 
14059 
14075 
14089 
14098 
I4I33 
14162 
14179 
14182 
14185 
14221 
14222 
14249 
14271 
14333 
14372 
14383 
14440 
14449 
14468 
145 i S 
14570 
14598 
14600 
14626 
14750 
14755 
14786 
14790 
148x3 
14822 
14825 
14842 
14900 
14901 
14910 
14911 
14923 
14943 
14993 
100 
1000 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
100 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
IOO 
l o o 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
250 
100 
IOO 
Quince mil. 
15037 
15040 
15101 
15107 
15116 
15162 
15165 
15197 
15202 
15218 
152S5 
15313 
15401 
15413 
15424 
15432 
15526 
15595 
15599 
15681 
15706 
100 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
I O O 
500 
loo 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
Ns. prs. Ps . 
15738 
15811 
15835 
15838 
15840 
15842 
15860 
15863 
15879 
15883 
15916 
15936 
15970 
15980 
15993 
15997 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
Diez y SÍÜ 
mil. 
16110 
16136 
16169 
16258 
16262 
16324 
16407 
16421 
16453 
16496 
16502 
16514 
16548 
16589 
16600 
16617 
16654 
16775 
16821 
16881 
I t 
16891 
16914 
16915 
16926 
16968 
16992 
16999 
IOO 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
250 
100 
IOO 
IOO 
250 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
loo 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
100 
Diez siete 
mii. 
17006 
17027 
17036 
17088 
17135 
17186 
17232 
17288 
17309 
17318 
17332 
17363 
17442 
17472 
17494 
17564 
17581 
17656 
17740 
17779 
17784 
17817 
17821 
I7S58 
17861 
17893 
17895 
17942 
17954 
17988 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
250 
100 
IOO 
IOO 
100 
loo 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
Diez y ocho 
mü. 
18033 
18040 
IOO 
i o o 
Ns. prs. P.s 
8087 
8127 
8150 
8l74 
8175 
8185 
8209 
8215 
8227 
8237 
8267 
8285 
8320 
8351 
8379 
8385 
8444 
8472 
8476 
8524 
8539 
8561 
8602 
86 )4 
8688 
8689 
8687 
8701 
8712 
8770 
8778 
8785 
8822 
8850 
8875 
8907 
8908 
8918 
8942 
100 
100 
100 
250 
100 
IOO 
l o o 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
l o o 
500 
l o o 
IOO 
l o o 
103 
IDO 
IOO 
500 
100 
100 
IOO 
1000 
IOO 
Ns. prs. P.s 
Diez y nueve 
mü 
19004 
19067 
19122 
19126 
19172 
19207 
19211 
19263 
19292 
19355 
19378 
19379 
1942a 
19438 
19448 
19461 
19505 
19508 
19511 
19513 
19528 
19536 
19664 
19781 
19805 
19851 
19864 
19869 
19915 
I993S 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
250 
l o o 
l o o 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
20307 
20318 
20347 
20354 
20366 
20387 
20466 
20476 
20489 
20557 
20599 
20602 
20627 
20646 
20648 
20680 
20688 
20724 
20759 
20767 
20778 
20779 
20789 
20918 
20919 
20926 
2^933 
20953 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
l o o 
IOO 
IOO 
100 
103 
250 
250 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
I O O 
IOO 
IOO 
Veintiún mil. 
Veinte mil 
20001 
20004 
20021 
20059 
20074 
20101 
20108 
20140 
20183 
20215 
20240 
20282 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
IOO 
IOO 
100 
21019 
21069 
21099 
21106 
21139 
21148 
21 Í49 
21176 
21207 
21334 
21345 
21349 
21366 
21439 
21459 
21473 
21483 
21484 
21495 
21496 
21501 
21551 
21582 
21650 
21697 
21709 
21746 
21757 
21769 
21870 
21884 
21950 
21951 
21970 
21983 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
l o o 
i o o 
l o o 
l o o 
l o o 
100 
100 
IOD 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
10.0 
loo 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
Veintidós mu 
22032 
22045 
22053 
22071 
22087 
22091 
22105 
22140 
22227 
22240 
22326 
22374 
22378 
22393 
22394 
22417 
22421 
22427 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
100 
l o o 
IOO 
IOO 
JO0 
100 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
l o o 
l o o 
100 
N.s nr.s P.s Ns . prs P .s 
22459 
22465 
22489 
22551 
22565 
22654 
22692 
22699 
22710 
22741 
22796 
22869 
22876 
22886 
22907 
22921 
22922 
22930 
22939 
22963 
22967 
22969 
22993 
22995 
l o o 
250 
100 
100 
100 
100 
500 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
i o o 
Veintitrés mil 
23006 
23014 
23041 
23063 
23065 
22100 
23157 
23108 
23178 
23209 
23220 
23221 
23231 
23261 
23264 
23283 
23285 
23313 
23317 
23342 
23357 
23375 
23394 
23396 
23404 
23416 
23422 
23445 
23451 
23460 
23490 
23529 
23548 
23560 
23586 
23594 
23603 
23604 
23649 
23705 
23721 
23753 
23762 
23767 
23775 
23776 
23954 
23962 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 3 
loo 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
100 
I 3 0 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
1000 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
100 
loo 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
24183 
24226 
24245 
24291 
24294 
24328 
24350 
24354 
24360 
24415 
24417 
24430 
24431 
24448 
24497 
24508 
24520 
24364 
24566 
24590 
24636 
24642 
24657 
24672 
24680 
24726 
24733 
24741 
24743 
24; 04 
24773 
2 4 8 I I 
24873 
24893 
24933 
24955 
24967 
24983 
24986 
24992 
24997 
24999 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
N.s prs P.s . 
25764 
25766 
25801 
,35838 
100'25840 
100 25843 
100 25854 
100 25868 
ioo l25874 
100 25877 
10025878 
1 0 0 I 2 5 8 9 3 
100I25903 
100 25963 
IOO 
Veinllsels 100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
l o o 
l o o 
l o o 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
100 
l o o 
Veiniícinco mii 
26003 
26020 
26033 
26102 
26118 
26189 
26224 
26238 
26253 
26263 
i o o 26290 
ioo l26296 
100 26321 
100 26324 
ioo '26359 
100 26360 
26406 
26460 
26464 
26509 
26518 
26530 
26553 
26570 
26579 
26580 
26602 
26605 
26654 
26665 
26684 
26687 
2670S 
26732 
26799 
100 26S10 
ioo ! 2 6 8 2 t 
l o o 
100 
IOO 
100 
100 
loo 
27717 
27718 
27719 
2774a 
27767 
27772 
27790 
27793 
27802 
27807 
27822 
27841 
27914 
27969 
i ! 
u 
h 
lo: 
I-/ 
Vi 
l'emíiochQ^ 
1000 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
Veinticuatro 
mil 
24009 
24024 
24078 
24118 
24122 
24144 
24152 
24160 
24176 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
l o o 
l o o 
IOO 
23I2O 200 JO 
25l27(a) IOOD 
25138 
25139 
25169 
25170 
25301 
25228 
25278 
25293 
25296 
25313 
25332 
25336 
25411 
25422 
25461 
25462 
25464 
25474 
25511 
25535 
25542. 
25558 
25581 
25582 
25606 
25611 
25618 
25620 
25621 
25625 
25688 
25723 
«5749 
2500 > 
25019 
25037 
25058 
25079 
25110 
25125(4) 1000 26826 
26828 
26864 
26887 
ioo l26929 
100 26931 
100' 
100 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
I O ) 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
IOO 
IOO 
IOO 
26939 
26944 
26961 
26992 
26993 
28003 
28028 
28051 
28063 
28090 
28103 
l o o 2S113 
100128115 
100 28158 
l o o 2S165 
28189 
28194 
28212 
28217 
28271 
38286 
28290 
28298 
28333 
28350 
28365 
28387 
28449 
28460 
28508 
28525 
28547 
28559 
28573 
23578 
28583 
28590 
2865 ( 
28723 
28738 
28740 
28806 
28821 
28828 
28860 
28911 
28924 
28928 
28955 
IOO 
100 
l o o 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
10) 
100 
500 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
250 
l o o 
IOO 
10 3 
IOO 
500 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
Veintisiete mil. 
27001 
27018 
27057 
27111 
27213 
27255 
27266 
27306 
27369 
27394 
27406 
27422 
27431 
27454 
27464 
27538 
27548 
27580 
27632 
27674 
27706 
27713 
IOO 
I O O 
100 
l o o 
IOO 
100 
i o o 
100 
IOO 
100 
VeinU m 
mil 
29023 
29041 
29075 
29094 
100 29114 
'29136 
29205 
29224 
29242 
29255 
29280 
100 29320 
100:29427 
ioo 29461 
100 29469 
29481 
29515 
29594 
29692 
ioo ,29690 
100 29702 
100I29710 
500.29713 
100 29731 
100 29771 
100I29973 
!• 
i: 
Id 
I« 
I» 
n 
I» 
I» 
I> 
iS 
IÍ 
1* 
i« 
S* 
io» 
1* 
i» 
!>• 
1* 
lf 
1^ 
Nota: Han correspondido á la Admioistración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 50.000 pásoi, 20 000 10 000 áieta de á 
diez y ocha de á 500; dos de á 1.000 á la de Gavite. uao de á 1000 á la de Pang^iinan y UQO de á 500 á lai dd Tayabdá y üebú 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 16 de Septiembre próximo. 
Manila, 18 de Agosto de 1896.—El Intendente general de Hicienda, J . Gutiérrez de la Vega.' 
El Coronel primer Jef> del Regimiento de Líoea 
Magallanes núm. 70 D, Demóürio Camiñas 
González. 
Hago aaber: Que por acaerdo de la Junta eco-
nómica de eite Cuerpo se convoca á una pública 
licitación qne tendrá lugar en el Cuerpo de Ban-
deras de este Regimiento (Cuartel de la Luneta) á 
la» diez de la mañana del octavo día después de la 
publicación de este anuncio en la Gaceta oficial de 
Mamla) con objeto de contratar quinientos trages 
de gala ante la citada Junta y b?jo mi presidencia 
con sujeción al pliego de condiciones que se halla 
en la segunda oficina de siete a doce de la 
maftana. 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida 
BUS proposiciones en pliegos cerrados y ajustados 
al modelo que se expresa al pié de esta anuncio, 
acompañando el ta óa de depósito de garantía 
correspondiente al diez por ciento del importe total 
de la construcción y del documento que acred^ 
aptitud lega! para este conttasa, como asi 
un tipo de las prendas de refárencia. 
Manila, 17 de Agosto de 1896.—Defl^ 
Caminas. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don vacino de , enterad j 
anuncio y pliego de oondiciones para coo^ 
quinientos trages de gala se compromete á ^ 
dicho servicio con la rebaja de . . . . pasoi 10 
Gaceta de Manila.—Núm. 221 20 de Agosto de 1^96 
^ 
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V 
el total de la cantidad á que ascienda dicha 
•cooBtracción. 
Y pira qne lea váüda esta proposición acompaña 
el taióa de depósito de garantía y el docutnaoto 
acredita poder hacer dicha contrata y tip) qoe las prendas qus se han de construir. 
Fecha y Arma del proponente. 
pfs. 123 710 42 
» 6.000' » 
» 1.284 11 
10 970 83 
. 2 338 09 
^ 23 582'26 
9 400¡ > 
. 5 246 66 
nf« 182 532 37 
SOCIEDAD D E L 0 3 T B L 8 F O N 0 5 OE MANILA 
Balance del mes de Julio de 1896. 
Activo. 
ftaá telefónica, 
píseza ai Estado, 
jfobiliario. 
j^imacen. 
Taller. 
Deadores y Acreedores. 
Títulos en depósito necesario. 
Cjja. 
Total. . 
Pasivo. 
Capital social no amortizado. 
Acciones amortizadas. 
Fondo de reserva. 
Fondo para refundición de las Gen 
trales y compra de fiaca. 
Fondo de premios y multas. 
Cuentas pendientes, 
intereses y descuentos. 
Óepositantes de títulos. 
Explotación. 
Total. . 
te. 130 400* > 
9 600; . 
4 789 94 
>h aup olnt 
14.079 01 
3822 
1316' . 
324'80 
9 400* » 
» 12 584 40 
pf? 182 532 87 
» 
MaBÍla , 31 de Julio de 1896 =»ti: Uju ir t j o j . ^ a 
p ío Jav ier . —V.o B.o E l Director, Evaristo Batlíe. 
— — 
COMPAÑIA D E LOS TRANVIAS DE FILIPINAS. 
Bfilímce en 31 de Julio de 1896 
Activo. 
Tianvias y Tracción. 
Partidas en Sutpenso. 
Delegación de Madrid. 
Almacenes. 
Billetaje é Impresos varios. 
Ct-ja. 
Banco Español Filipino. 
Cuentes Deudoras. 
Cuentas Provisionales. 
Acciones eDÍNecesario 
Depósito. .(Voluntario 
« a l a s de F u n . l N e c e s a r i 0 . 
«ador en Depó-c 
ntitoi ./Voluntario. 
$ 35000 
148100 
pfs. 382 SSO'ie 
» 5 345,39 
. 11.236 01 
. 9 483'&7 
» 362 40 
1.150 86 
5.150' . 
3.24902 
» 1.259 26 
5000 
2900 
183 100' 
7.900' 
Pasivo. 
Capital. 
Fondo de Reserva, 
^oado de Amortización y Repara-
ciones. 
í'ondo da Premios y Multas. 
Fondo de Fianzas. 
Cuentas Diversas, 
dividendos Pendientes, 
ganancias y Pérdidas. 
^positantesjNecesarios $ 35000 
acciones. ^ Voluntarios 148100 
D s : : t % u ^ ^ r s o o o r 
a^don .»Voluntarios » 2900 
rfd. 610.816'97 
pfs. 350.000' • 
» 1.3^9 78 
. 24.776 49 
553*21 
7.888*25 
18 569 87 
4 879 06 
. 11.750'31 
183.100 
7 900' 
pfs. 610.816 97 
S. E . ú O.^Manila, 31 de JuluT de 1896.—tíi 
Untador, J, Lim.-=V.o B,o.=EI Director. J . Zobel. 
Manila, 13 de Agosto de 1 8 9 6 . - E Í Contador, J , 
L,m - V . o B . o . - E i Director, J . Zobel, 
•''^ Ui i 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en ia Junta provincial de Bu-
can según índices remitidos por el Presidenta da 
Qí<*a janta m i 5 j l Q de Abril y 22 de Mayo de 1895. 
Pueblo de Bigáa. 
Nombres de los interesados. 
3tip CDldí3".3 
U- Agusnn S. José. 
^ b r o í i o Reyes, 
^ndrés de León. 
'polonio de los R^yes 
Nombres de los Interesado» 
e e ü s a BÍ)aí3ti}Xi »! n i M i i f o s h ¡vi 
D. Agóetio M -ndoza. 
Antonio Alcaraz. 
Apoiooio García. 
Aniceta Silverio. 
Aniceto Santa María. 
D-sAniceta Hiv?no. 
O. Airiano Y^iong. 
A^usiin Fuaaiea, 
Andrés Baenavaníura. 
Andrés Cruz 
Braulio Haroaodez. 
OiauJío Lugo. 
Canuto San Padro. 
Olara de L i a n . 
Casimiro Sin Gabriel. 
Cií>riano San G-ibriei, 
Casim-ro San Gribriel. 
Domiogo Pachaco. 
E l mismo. 
E míem). 
E l mismo. 
fii mism>. 
Emigdio Rayes. 
Eu a ia de Castro. 
Ensebio Cruz. 
Biuardo Fabián. 
Estefanía Evangilista. 
F^Hpe Oabuco. 
Fé ix Pacheco. 
Feliciano C Crnz. 
Francisco Reyes. 
E l mismo* 
Felisarda Constantino. 
Francisco Pe ja . 
Gabriela Gatmaitan. 
Gregorio Celeiíino. 
Guiilerma O. Cruz. 
Gil A caraz. 
Hermígeua Alcaraz. 
Hsrmogena de Borja. 
Hilaria de Silva. 
Hilaria de León-
Isidoro A. Santos-
Isidoro García. 
Inocencio de Sirva. 
José San Gabriel 
Juan Bernabé. 
José de Silva, 
José Espina. 
Puehlo de 
D. Agspito Hernández. 
Andrés Rodríguez. 
Andrea de Jesús. 
Adriano Sapit. 
Andrés Carpió. 
Aiejandró Rojas. 
Antonio Sacay. 
Antonia Vistan. 
Agustín Manajan. 
Agapito Pantanilla. 
Agustín Manajan. 
Antonio de Dios. 
Anacteto Meneses. 
Abraham Rssurección. 
Andrea Bautista de 
León. 
Abraham Resureccúta. 
Andrés Villena. 
Antonia Sempio. 
Andrea Lava* 
Asunción Alvir. 
Apoünaria de León. 
Actendato Lava. 
Asunción Alvir. 
Apolinaria de León. 
Arcadio Pagnia. 
Apolinaria de Lson. 
Adriano Galvez. 
Aniceto Sioson. 
Adriano lalong. 
Basilio de O ampo, 
Brau>io Rodríguez. 
Benedicto Lsva. 
Bernardo de León. 
Basil a Coadra. 
Benedicto Crnz. 
BHSUO Juan, 
. Braulio Rodríguez. 
Bernabé Rojas. 
Oamüo T. Sapit. 
Carlos Morelos. 
Gondepción Galves. 
D a Janna Serióla, 
Josefa Faustino. 
Juliana F tbian. 
Lncracia Ortega. 
D Manual S. Juan. 
Manuela Silverio, 
Marcos V . Nirc i so . 
M-ircos Barsaüno. 
Migael Faentes. 
M ^rcos V. Narciso, 
viüunel S in Ju*in. 
Marcos B^rsalino. 
MAriano ürbi . 
W guel Puentes. 
Manue a Silverio. 
Manuel Gen. 
Miguela Oelestino. 
^asaría Constantino. 
N coI¿8 C. Cruz. 
E mismo. 
O ion M. de Guzman. 
Petronila A. Crnz. 
L a misma. 
La misma. 
Paula Sevilla. 
Petronilo A . Cruz. 
jUa m ama. 
Pedro Salazar. 
Prudencio Gonstranílno 
Paula Banza. 
Padro Oonstaotíno. 
Rafael A. José. 
Rafael Bautista. 
Raymonda Galdez. 
Salvador Reyes. 
Salvador Valdez. 
Saturnina García. 
Salvadora L . Santos. 
Tomasa Fuentes. 
Teodoro de los Santos 
T.burcio A. Santos. 
Valerio Fabián. 
Valeriano Galdez. 
Zicarias Salvador. 
Bulacan. 
D.rf Cristina Pantanilla, 
D. O^simiro Pantanilla. 
Hornelio G apical, 
Gatalino Oarraou, 
Carlos Bernahó. 
Carmelo T. Sapit. 
Oanuto Estrella. 
Garios Morelos. 
Claudio Manajan. 
C emente Rama; 
Oanuto Estrella. 
Ctandio Manajan. 
Claudio Manajan. 
Claudio Manajan. 
Catalina Arcega. 
Carmelo T. Sapit. 
Claro Meneses. 
Calixto Meneses. 
«.arlos Fiores. 
Canuto Estrella. 
Ciríaco Meneses. 
Ciriaco Francisco. 
: Crist'na Caí pió. 
i l Camilo Pagsibigan. 
Candida González. 
| Casimira Salita. 
Clemente Rama. 
Doroteo E . Marcelo. 
Donato Cruz 
Daniel Vesislap. 
Domingo Eoriquez. 
Domingo Asidao. 
Domingo Pacheco. 
Donata Catindig. 
Dorotea del Piiar. 
Dámaso Valderrama. 
Bsco'ástic» Alfonso. 
Ejuvigis Villena. 
Escolástica Alfonso. 
Enrique Sarmiento. 
Eugenia S. Pereando. 
Escolástica Alfonso. 
(Se continuará.) 
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Edictos 
Por el presente cito llamo 7 emplazo al ptocesado Lai s Mariaao 
Sspioo indio de 30 í f ios de e d í d casado natural de ía l i l an Eulacatx 
E^CII o que ha sido en Ja calle ISoler rüm. 56- de este arrabal baibeio 
« e n iustíucción para que dentro del Urmino de 30 días á conta? 
desde Ja publicación del presente edicto en la Gaceta eñeial de esta 
¡Capital comparezca en este juzgado sito en Ja calle de «Salinas n i -
•ncro 17 del arrabal de Tondo pera los efectos oportunos en la 
causa nüm. 88 por lesiones apercibido que de no veriñcarlo se proce-
derá contra el mismo a lo que hubiere lugar en derecho* 
Dado en Manila á 14 de Agosto de 189Ó.—Alberto Concellen.— 
Por mandado de su Srí»., Javier Caballeria. 
Por providencia dictada en el día de hoy, por el Sr. Juez de Faz 
D . Apolinar Acosta y Arquiza, en el juicio veibal civil, promovido 
por D . Cipriano José, contra Joté Navarro, sobre cantidad de pesos. 
Se sacan á pública subasta los bienes embargados del ejecutado 
consistentes en dos pedazos de terrenos^ finca rústica, con cuatro tablas 
ó petates destinados, para el beneficio ds la sal, bajo el tipo en 
progresión ascendente de su respectivo avalúo enc avadas en el sitio 
de Santol de esta jurisdicción que tiene por linderos al Norte rio de 
la localidad y terreno salinar de José de la Cruz al Súr terreno de 
Canuta Salinas al Este salinar de Diego Luítatan y por el Oeste 
•aliñar de Máximo Guevara, valorados en 500 peaos. 
Los que quieran intereiarse en la adquisición de dichos terrenos 
podrán acndir en Ja Sala audiencia de este Juzgado de Paz de L a s -
pifias calie Real del miemo el, día 26 del actual las once en punto 
de su mtfiana, en donde se verificará el remate 7 se pieviene á los 
lidiadores que no se admitirá postura alguna mientras que no cubra 
las dos terceras partes del precio sefialado y para tomar parte de 
ella se depositará antes en Ja mesa judicial del m smo el 10 p § de 
su valor advirtiéndoles que los expresados terrenos carecen de do-
enmento. 
Dado en el Juzgedo de Faz de Laspifias á 17 de Agosto de 
1896 .—Andrés Castefieda.—V o B . o — E l Sr. juez Acesta. 3 
Por el presente y en virtud de lo mandado por el Sr. Juez de 
I a instancia de Pangís inan , en providencia dictada en esta fecha 
en la causa núm. 10506 seguida de oficio contra D. Graciano Oris 
7 otros por quebrantamiento de condena é infidelidad en la custodia 
de presos, se hace saber que el día Sábado 29 de Jos corrientes á 
las diez en punto de so mafian». se venderán en 1 úb ica subasta en 
los Estrados de este Juzgado Jos bienes embargados al citado pro-
cesado D . Graciano Oris bajo el tipo en progresión ascendente 7 coa 
la rebaja del 25 p g de sus :espectivos avalúos, cuyos bienes con-
sisten en una casa de caña 7 ñipa con su correspondiente solar sita 
en el barrio de Don.aUndan de Ja comprención de esta Cfcbccera 
que Jinda al Norte con la calzada al Eete con un callejón al Súr 
con Braulio de Ocanpo y al Oeste con Valentín Sisen y un terreno 
con nipales 8¡to en el mismo barrio linda al Norte con Mariano 
Ande al Este cen un Estero al Súr con Mariano Mendoza y al Oeste 
con Lorenzo Sisón avaluados respectivamente en sesenta y cincuenta 
pesos por Jos peritos D . Nicolás Tandee y D - Tranquilino de León 
y se hallen deposittdos en poder de D . Andrés Brabo, adjudicán-
d se dichas fincas s i mejor postor que presentare. Advirtiendo que 
para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa judicial en la Administración de Hacienda 
pública de esta piovincia una cantidad igual por Jo menos del difz 
por ciento efectivo del valor de dichas fincas deducidas de veinticinco 
por ciento que sirve de tipo para Ja subasta, y sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
L o que se ai.uncia por medio del presente para conocimiento del 
público y concurrercia de iciiadcres. 
Dado en Lingayen y eficio de mi cargo á 14 de Agosto de 
1896.- E l Escribato, Santiago Guevara.— V.o B.o Oliva. 
D o n Jesús González Giós jvex de I , a instareis del distrito de 
Msasin Costa Súr de la prcviücia de Leyte qne de estar en ej 
pleno ejercicio de sus funcicnes judiciales yo el infrascrito Escrib»no 
doy f é 
For el presente cito Tamo y emplazo á Benigro Abit ofendido en 
la causa núm. 5044 por lesiones á fin de que en el téimino de 
9 dias á partir de Ja feiha de la publicación de este edicto en Ja 
Gaceta de Manila se piesente en este juzgado para evacuar una di-
ligencia en la expresada causa en Ja inteligencia qne sino lo hace le 
parará el perjuicio que hsya lugar en derecho. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito a 27 de Junio de 1896.— 
Je iúa Gcnzalez»—Ante mi, FeJix V . de Veyra. g 
Per el presente cito HEIEO y emplazo á los llrmadfs Juan y M é -
nica, naturales y vecinos de Leen de la provincia de FohoJ, padres 
del que se dice JJimar Geiónimo Mará vecino de Bayb y hoy di-
funto, para que se presenten en este juzgado á fin de ofrecerles la 
causa núm. I del ífio en curso que se instruye sobre muerte de dicho 
Gerónimo siquieren ó no mostrarse parte en el a en Ja inteligencia 
que sino no lo verifican les parará el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Wsasin Cabecera del distrito á 26 de Junio de 1896.— 
Jesús González ,—For mandado de BU Sría. , Félix V . de Veyra. 
f Por el presente cito llamo y tmplazo al nombrado Severo Paloma 
natural de Catayrgan provincia de Masbate qne estuvo en el pue-
blo de Hinunangan «n el ¡So 1888, á fin de que en el término de 
9 dias á partir desde el de la publicación de este edicto en la 
Gaceta de Manila comparezca ante este juzgado á prestar declaración 
en la causa ntim. 3970 por homicidio en Ja inteligencia de qne sino 
10 hace le parara el perjuicio que en derecho baja lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito á 16 de Junio de 1896.— 
Jesús González .—Por mandado de su Sría., F e l j i V . de Veyra. 
Hago saber por medio del presente edicto que en la causa n ú -
rrero 4107 sobre juego prrhibldo se han dictado autos sobre so-
biescmiento cujas partes dispositivas son del fecor siguiente. 
Faite dispositiva del auto —Se sobresee libremente la presente 
causa dcclanndo de oficio las costas y deduzesse testimonio de les 
lugares oportunos para que el Juez de Paz del puebJo de AJbueza 
conozca en el correspondiente juicio de faltes de la qne aparece 
perada en el art 579 del Código penal. 
Farte dispositiva del Real Auto ---Fe aprueba el auto consultado 
con las costas de eficio y se declara no haber lugar á conocer del 
hecho en juicio de faltas y eí juez notifique siempre á los proce-
sados el auto que cccsulta. 
Y en ausenci de los procesados Brígido Palifio Macario Laguna 
Cernelio Capojoe El ias Cayanjoc Juan Gerundio Valeriano Mantos 
Ventura Aresl Vulentm FoliSo y Cesión Tugmcn se publica este 
edicto en esta Cabecera y en ¡a Gaceta de Manila para que se sirva 
de nct ficación á los nsisn-os. 
Dado en Maasin á 7 de Julio de i 8 9 6 . . - . J « ú s Gon2aIez.....Fcr 
mandado de sn Sría-, Felsx V. de Veyra. 
Den Rafael Vi 'ar y FlaneJls Juez de i . a instancia interino de eete 
partido de Boiongrn. 
Per el presente edicto cito UJ me y emplazo á los procesados en 
la cansa rúm. 3811 que se instruye por asistencia á Jos agentes de 
la auioridad con honicidic- Vicente Lsladlabad y Valentín Labalabcd 
indios naUuales y vednos del pueblo de Me:cedts de esta jurisdic-
ción no saben leer ni escribir para que por término de 30 días co», 
tados desde la publicación de este edicto comparezcan ante este j ^ , 
g»do ó en la cárcel pública de este partido á las resultas de la cara^ 
que contra Jos mismos se sigue apercibido de que en otro c»so 
contrario serán declarados rebeldes y les pararán los perjuidos 
en derecho hubiere Jugar. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso XlQ 
(q. D . g ; y en su representación la Reina Eegente exhorto y'equiera 
á todas las autoridades tantos civiles como militares y á ios agentes 
de la policía judicial se Pirvan practicar activas diligencias en busi^ 
de los diados procesados y caso de ser habidos verifiquen Ja c»p. 
tura de Jos mismos y sn remisión á este juzgado 
Dado en Borongan á 13 de Julio de 1896—Rafael Vilar.—Pot 
mandado de su Sría., Alejandro Antioquia. 
For el presente edicto cito llamo y emplazo al procesado en 1^  
causa núm. 22 del año último que se instruye en este juzgado p6r. 
homicidio Sebastian Mengullo fngado en la cárcel pública de esta 
partido en la madrugada del 21 de Junio último ind o casado naturaj; 
y vecino de Orás no sabe leer ni escribir para que por el término 
de 30 dias contados desde la publicación de este edicto cotnparerc» 
ante este juzgado ó en la cárcel pública de este partido á las resulta 
de la causa qne contra el mismo se signe apercibido de que en caso 
contrario sera declarado rebelde y !e pararán los perjnic os que haya lugM> 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Key D. Alfonso Xlir, 
(q. D . g ) en su representación la Reina regente exhorto y requiero 
á todas Jas autoridades tanto civiles como militares y á los agentes 
de la policía judicial se sirvan practicar activas dil gencias en bnsc» 
del citado procesado y caso de ser habido verifiquen la captura del 
mismo y su remisión á este juzgado. 
Dado en Borongan á 13 de Julio de 1896.—Rafael Vilar.—Por, 
mandado de su Sría. Alejandro Antioquia. 
Don Francisco Lanuza y Morrondo Juez de i .a instancia de este Di»,. 
trito que de estar en el actual ejercicio de sus funciones el infrasv. 
crito Escribano da fé 
For el presente cito llamo y emplazo á los procesados Juan C a -
chuela natural de Calinog del distrito de Pototan de estatura b»j» 
de unos 31 años de edad ojos negros algo redondo casado sabe leer 
y escribir y residente que ha sido en el pueblo de Molo de este 
partido judicial y Manuel Abuyabur de | estatura regular de unoa 25-
sfios de edad soltero y color n. ore no para que en ei término de y*. 
dias contados desde la publicación de este edicto conparf zcaa eo 
este juzgado ó en la cárcel pública de esta ciudad para contestar los 
cargos que les resultan en la causa núm, 39 de este • ño que instruyo 
centra los mismos por robo en el entendido que de no verificarlo; 
dentro del expresado término se les declarará rebelde y comumáecs 
parándoles los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en lloilo á 18 de Julio de 1896 =FrEncisco Lfinuza.a». 
For mandado de su Sría , Tiburcio Saaz. 
Den Faustino Herrero y Pegidor Juez de l a instancia en piOpieds¿ 
¿e Dumaguete costa oriental de Isla de Negros que de serlo y ¡jg 
hallarse en plero ejercicio de Eus funcicnts judiciales yo el infrij» 
crito Escribano da fé. 
Por el presente cito JJjmo y enplaio a" procestdo ausente Platos ¡ra 
Gcmez de unos 20 »ños de edad hijo legítimo de Geiónimo y Seguidi 
Vadeeama ratural y vecino de Guiju^ugsn de estatura baja cuerpo 
robusto caía redonda barba escaza pelo cejas y ojos negros nai» 
regular y color moreno prra que dentro del léimino de 30 di« 
contados defcde la {.ublicación de l presente edicio en la Gateta ificiai -si 
de Manila comparezca en esu juzgado ó en la cárcel pública de «sti 
ctbecera ú cemestar les cargos que le resultan en la causa r.iím. 
del presente r Bo que se sigue ccmra el mismo sobre homicidio pae» 
de hEcer lo asi le c i ié y t d m i r i s i r a r é jirsticiá y de lo contrario le 
pan ra el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Dumaguete 19 de Junio de 1896.T-Faustino Heirero.*» 
Por mandado de su Sríe., José G. de la Peña. 
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Don Alejandro Villameriel y Menesss Juez de l a instancia de Misamit 
For el presente cito llamo y emplazo á los parientes más próxi-
mos de J n ñ y Loane Juana Caliput Josefa Bayambang Mandagandang* 
Abelina Go. tkngan y Siana Monteses del sitio de Cahboon término 
del pueblo de Sta. Ana para que dentro del término de 30 dias con* 
tados desde la publicación del presente en la Gaceta de Manila 
comparezcan en este juzgado á mostrarse parte en Ja causa núm. Jn 
del año 1895 que se sigue contia Dayaray y otros por robo co» 
homicidio y Jesiones de Jos referidos ilentests bajo apercibimiento 
de lo que haya Jugar en derecho sino Jo hicieren. 
Dado en Cagayan de Misamis 6 de Julio de 1896.—Alejandro 
lIamerieI,=For mandado de su Sría., ApoJinar Veles. 
For el presente cito Uamo y empJazo al ausente Julián Gimen» 
vecino de LocuJan y procesado en Ja causa ntím. 17 de este afSo por 
Jesiones menos graves para qne dentro del t éro ino de 30 di»» 
contados desde su publicación en la Gaceta de Manila ee presente 
en este juzigado ó en Ja cárcel pública de esta Cobecera á responder 
de Jos cargos que contra el resuiUn de la mencionada causa bajo^  
apercibimiento de no hacerJo de pararle Jos perjuicios que hay» 
lugar ea derecho. 
Dado en Cagayan de Mistmis 26 de Junio de i S g ó ^ A l e j a n d i » 
Villameriel—Per mandado de su Sría., Apolinar Veles. 
Don Francisco Barrios Alvarez Doctor en derecho Civil y Canónico' 
Juez de i . a instancia en propiedad de esta provincia que de estar 
en el aciual ejeicicio de sus Junciones j o el irítascntc aciuaii»' 
doy fé. J 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Marcelino 
Arangayan natural y vecino del pueblo de Cuartcro indio de 55 aüos 
de edad casado y sin instrucción para que por el térmiuo de 30 dias 
á partir desde esta fecha se presente á este juzgado ó en la cárcel-
pública de esta provincia para ser notificado de la Real sentencia 
la causa núm. 5895 que contra el mismo se siguió por lesiones de-
biendo advertirle que de no hacerlo dentro de dicho término se le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiereg Jugar. 
Dado en Cápiz á 14 de Julio de 1896.—FranciEco Barrios.-* 
FOT mandado de su Sría,, José de Garda. 
Por providencia del Sr. juez de i .a instancia de esta provicci»' 
dictada en Ja causa núm 53 seguida en este juzgado contra Bonifacio 
Aldomer* por lesiones graves se ciia y llama al individuo llamado 
Raymundo vecino que fué del barrio de Agbalo del pueblo de PansT 
para que en el término de 9 dias contados desde la inserción drf 
presente en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este juzgado 
para declarar en la expresada causa apercibido que de no hacerlo le 
pararán Jos perjuicios que en derecho hubiere Jugar. 
Cápiz y eficio de mi cargo á 23 de Julio de 1896.—José de G í f 
c í a . ^ V . o B . d Barrios, 
IMP. DE AMIGOS DEL PAÍS.—REAL. NUM. 24. 
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